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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión presentada por el gene·
ral de divisióJ;l. Don Mariano Capdepón y Maseres,
del cargo de Subsecretario del Ministerio de la Guerra;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastiá.n á primero de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRIS'l'INA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En con~r.a.ci<Sná lo solicitado por el general de bri-
gada Don Manuel Serrano Ruiz, y de conformidad
eon lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Rijo el'Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Orden,
Con la antigüedad del día diecinueve de julio del corrien-
te afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á primero de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El MinistrO de la Guerra,
OAMILO G. DE POLAVIEJA
~
En vista de la imposibilidad de que la Oomandancia
de Ingenieros de Valencia adquiera directamente los
ladri~los y maderas necesarios para las obras á cargo de
~a misma, con sujeción á los reales decretos de treinta de
Junio y tres de octubre de mil ochocientos noventa y siete,
por el aumento de precio que han tenido aquellos mate-
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I1'ia1es en el mercado respectivo, de conformidad con eldictame-n emitido por la Juntav Consultiva de Guerra, y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
1\1i Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la referida Oomandancia de In-
genieros para que pueda adquirir los expresados materia-
les á mayores precios y por igual tiempo que los marca-
dos en los enunciados reales decretos, pero sin exceder
sus precios de los que se fijen en los correspondientespre.
sup:t;l.estos de las obras y hasta tanto que definitivamente
se señalen los nuevos precios límites que las sucesivas al-
teraciones del mercado hagan necesario señalar.
Dado en San Sebastián á primero de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
OA.MILO G. DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augosto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, al general de división Don Juan Muñoz y Var-
gas, que actualmente desempefía el cargo de Consejero
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en San Sebastián á tres de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida de Infante-
ria comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Gregorio Velasco Campo y termina con D. CeJedonio Gar-
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cía Crespo, ascendidos por mérito de guerra, según las reales
órdenes que en la misma se citan, pasen destinados á los
cuerpos que se expresan, en situación de ~eserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de octubre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones.
Relac'i6n que se cita
D. Gregorio Velasco Campo, ascendido por real orden de 6
de junio de 1899 (D. O. núm. 123), al regimiento Re-
serva de Pamplona 'núm. 61, debiendo este destino
causar efectos administrativos desde la revista de julio
último.
~ Francisco Manzano Fernández, ascendido por real orden
de 14 de julio (D. O. núm. 155), á la Zona de Almeda
núm. 9, causando efectos administl,-ativos este destino
desde la revista de agosto último.
:t Caledonio Garcia Crespo, ascendido según real orden de
24 de julio (D. O. núm. 162), alregimiento Reserva de
Ramales núm. 73, debiendo este destino causar efectos
administrativos desde la revista de ágosto último.




Oi1-cula'l'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los parques de Artilleria que reciban ó hayan recibido'
armas que, en su mayoria son de las llamadas bolos, y pro-
ceden de un contrabando descubierto abordo del vapor «Isla
,de Mindanao», en la plaza de Manila, propongan su desba-
¡rate en la forma reglamentaria si no tuviesen en ellos apli.
cación de ninguna clase.
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y
demás I'lfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octub.re de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor .••
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el Parque
de Artilleria de esa plaza entregue al comandante del cruce·
ro «Marqués de la Ensenada» las piezas sueltas para arma-
mento Mauser que le sean necesarias, previa la presentación
de la carta de pago que acredite haber ingresado 'el importe
ode ellas en la Delegación de Hacienda de la provincia, con
aplicación al capitulo 2.o adicional del vigente presupuesto;
debiendo el citado Parque, si no tuviera existencia suficien-
te de:.' ellas, solicitarlas de la sección de Artillería de est~ Mi·
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
de 4 octubre de 1899.
AZCÁBRAGA
Se'fiór Capitán'general de Cataluña.
Señór Ordenador de pagos de Guerra.
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MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
formulado por la junta facultativa del Parque de Cartagena,
, importante 3.452'50 pesetas, para limpieza y recomposición
de los cargadores de 3.500.000 cartuchos Mauser y de SUB
empaques, con cargo al plan de labores del material de Al"
tilleria.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
4 de octubre de 1899.
,AzoÁRRAGA
'Señol' Capitán general de Valencia.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la fábrica de' armas de Oviedo, y con arreglo á lo que
previenen las reales órdenes circulares fechas 1.0 de julio
y 20 de agosto de 1898 (C. L. núms. 285 y 320), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al capitán de Artilleda, con destino
en dicho establecimiento fabril-militar, D. Plácido Alvarez
de Tejera y Jove y Hevia, la gratificación anual de 1.500 pe~
setas, á partir del dia 1.o de septiembre del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 30 de agosto
próximo pasado, referente al alojamiento de la sección de
Cazadores de Caballeria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver' lo si.
guiente:
1.0 Se autoriza á V. E. para destinar el edificio llamado
«Principah, para alOjamiento de la sección de Cazadores de'
Caballeda de ese distrito.
2. o Las obras que origine el cambio de destino de este edi.
ficio, se considerarán comprendidas en la declaración 4.a del
arto 64 del reglamento de obras vigente, en atención á la
urgencia y necesidad de ellas.
3.0 Debiendo ser sufragadas estas obras por el Ayunta.
miento de Santa Cruz de Tenerife, aceptando el ofrecimiento
hecho por aquella corporación municipal, la Comltndancia
de Ingenieros de aquella plaza tendra en ellas la, interven.
ción facultativa que señalan los arts. 1.0 y 2.odél reglamen.
to de obras vigente.
De real orden 10 digo V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias;'
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista do lainstflllcill. que cursó V. E. ó.
este Ministerio con su escrito de 5 del mes próximo pasado,
promovida por el oficial celador de fortificación de tercera I
clase, con destino en la Comandancia de Ingenieros (\e la
Coruña, D. Juan Portugal y Hortigüela, en solicitud de que se
le conceda el sueldo del empleo superior inmediato, por con-
¡;iderarse comprendido en los beneficios del arto 3.o transito-
rio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz; y
teniendo en cuenta que por real orden de 13 de no... iembre l·
de 1897 (D. O. núm. 257) se resolvió, de acuerdo con lo in·
formado por la Junta Consultiva de Guerra, que los indid- I
duos que se encuelltran en el caso del recurrente carecen de ,
derecho á dichos beneficios, el Rey (q. D. g.), Y en su 110m-l·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
manifieste al interesado que se atenga á lo resuelto en la real
orden antes mencionada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre 1899.
AzC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
-.-
SECCIÓN· DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia promovida en 19
de mayo próximo pasado, por el soldado del regimiento In-
fantería de María Cristina, en Cuba, Carlos' Pantoja Gómez,
residente en esta corte, Arroyo ele Embajadores núm. 11,
principal núm. 3, en súplica ele al:lignaciolles dejadüs y no
percibidas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen· I
te del Reino, se ha servido disponer que por ltt Inspección I
de In. Comisión liquidlldora de la Caja' general de Ultramar,
I>e abonen al interesado las asignaciones de los meses de
mayo de 1897 aen~ro de 1899, ambos inclusive, que soiicita,
en la forma que determina la r0al orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
4 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las. instancias promovidas por
los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con el teniente coronel de Infantería D. José Go-
trina Gelabel't-y termina·con el veterinario segundo O. Rafael
Gal'ballo Buendía, en sú,plica de devolución de depósitos de
garantía de asignaeion,es, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Rein.o, se ha servido resolver que pOl'
eEa Comisión liquidadorú y con arreglo á la real orden cir-
cular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), se
abonen á los inteI'esados las cantidades que á cada uno se
señalan en la citada relación, por el indicado concepto.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guardl;) á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA.
Señor IDl:'tpector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
¿'al do Ultramar.
Seilores Capitanes genemles de la primera, segUnda, cuarta,
quinta, sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
---- --------------
AZC.Á.RRAGA




556 Capitán gral. de la cuarta región.
1.000 ldem de la ¡;;e·xta ídem.
260 Idem de la c;uarta ídem.
463'50 ldem de la primera ídem.
200 Idem de la quinta ídem.
277'50 ldem de IR cuarta ídem,
936 ldem de la séptima ídem.
278 ldem de la sexta ídem.
175 Tclem de la cuarta ídem.
208 ldem.
180 ldem de la primera íde·m.
2~5 ldem de la segunda íd cm.
180 ldem de la primera i'lem.
150 [dem de la séptim:a ídem.
1.380 Tdero de la seguri!.a ídem.
200 Iuem de la sépfJma ídem.
150 Idem de la sel'~l<.lnda ídem..
200 Ildem de la pdmeraidem.
-+-
NOMBRESOlMesArma! ó cuerpos
Madrid 4 de octubre de 1899.
I
---------\-------1---------------
Teniente coronel. D. José Cotrina Gelabert " .
Comandante.. . .. »Vicente Recio Ajó .
Otro »Julián Santa Coloma Olimpo .
Otro , »Cm'los Merino Pien'á •..........
Capitán retirado.. »Valentín Lozan0 Zuloaga .
Captitán . . . . . . .. »Tomás Lóp,ez Gil.....•........
Otro. . . . . . . . . . .. »Pedro Gouzález Suárez .
Otro » Julián Pérez Zayas .
InfanteríaA ....• " ..•. ¡Otro. . . . . . .. . »A Ul:e~io Oslé Carbonell.. ..
,Otro .•...... - . .. »EmIlio Mayo y Andrés .......••.
1.or Teniente E.R. »Francisco López Núñez, .
Otro. »Antonio Meseguer l\1onforte .
2.° Teniente E. R. » Angel Leiva Bello....•.........
Otro. . . . . . . . . . • . »Aquilino Suárez García .
Otro ,.... »Antonio Uceda y Ucec1u .
Otro. . . . • . . . . • .. »Domingo Herrero Prieto ...•. ; ..
Otro •.......... , »Dionisio Chinarro Moreno .
~eterinaria Militar..... ¡Veterinario 2.0 ••• / » Hafacl Carbullo Buendía....•...l
SECOIÓN DE ADUINIS'rnAOIÓN :MILITAR
PREMIOS DE RE/ENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,
el maestro de taller de segunda clase de la Brigada. übrertt y
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TopogrMica del Cuerpo de Estado Mayor, FernandQ Cleutente
Duarte, en súplica de que se le CO'11Ceda el abono del premio'
y plus de reenganche en el eOTupromiso que actualmente
sirve, contraido por tres añoJ:'o en 5 de octubre de 1898, el
Rey (q. D. g.), yen su nomb1;te la Reina Regente a.el Reino,
Ó octubre i899 D. O. núm. 219
ha tenido á bien acceder á la petición del intere¡,ado, como
comprendido enlas realéS órdenes de 7 de febrero y14de mur-
zo de 1891 (C. L. nÚIDs. 65 y 114), Y disponer que la expre·
'sad.a brigada reclame los indicados devengos que han corres·
pondido al recurrente hasta fin de junio del presente año, en
adicional al ejercició cerrado de 1898-99, y los sucesivos en
'estados corrientes; debiendo comprenderse el importe de la
referida adicional, después de liquidada, en los efectos del
apartado 'C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor de la. Comisión liquidadora del cuarto regi-
miento de Artilleria de montaña, en instancia que V. E. cür-
só á este ~Iinisterio en 27 de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á. bien
autorizar á la expresada Comisión para que, en adicionales á
los ejercicios cerrados de 1896-97 y 1897-98, reclame para los
seis sargentos comprendidos eula siguiente relación los de-
Tengas que en la misma se expresan; debiendo comprender-
se el importe de las adicionales de referencia, despuéS de
liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para áu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' :M:.t'drid
4 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
!:!leñar Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(
Gratificación de conthiúa-
ción en filas de 15 pesetasSargento. José León Pérez. '........ d41sde 1.0 de abril á fin de
jlinio de 1897.
, . ~Idem de 22'60 pesetas delOtro .•.•. Pascual Fita Valdecabres. { mes de junio de 1897.
lIdem de 16 peseta!l desde 1.0de abril de 1897 á fin deOtro ...•. Mariano García Ortega... marzo de 1898 y de 22'60pelletas en abril, mayo yjunio siguiente.
lIdem de 22'60 pesetas desdeOtro ..••• José Iglesias García...... 1.0 de diciembre de 1897á fin de junio de 1898.
. . {Idem de 22'50 pesetas desde
Otro ••..• Sebastián López Llanas... 1.0 de marzo á fin de junio
de 1898.¡Premio del primer período. de reenganche deede 1.0Otro ..•.. Isaac Olmos Marhn...... de octubre de 1897 á fin
de janio de 1898.
I
Excmo. Sr.: En vista de lo 'solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Vad Ras núm. 50, Juan Blanco
Almendro, en instancia que V. K cursó á este Ministerio en
28 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'ha tenido á bien conceder al intere·
sado el abono de la gratificación' de continuación en filas,
devengada en el batallón provisional de la Habana núm. 2,
desde 1.0 de mayo de 1898, primera're'Vista que 'pasó 'enáu
actual empleo después de cumplir tres 'años dé servicio acti-
vo, hasta fin de julio del mismo año, yen elpriíner bata·
llón del citado regimiento de Vad Ras, en los cinco meses
siguientes. Es asímismo la voluntad de S. M., que las Co-
misiones liquidadoras de los expresados batallones, formu-
len las correspondientes reclamaciones. en adicionales á los
ejercicios cerrados á que afecten, y que después de liquida-
das se, comprenda su importe en los efectos del aparta-
do C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos. ,
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octll.bre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Clases
Relación que se cita
NOMBRES - Devengos
Madrid 4 octubre de 1899. Azc1R&A.GA.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el músico de .
primera clase que fué del disuelto batallón provisional de'
Puerto Rico núm. 3, Isidro San Agustín Expósito, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio en 1.0 de julio último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de 136'30
pesetas, por resto de la parte proporcional de premio deven-
gado en el compromiso contraído por tres años en 1.0 de
marzo de 1895, hasta el 9 de febrero de 1897, que causó baja
en el mismo por 'pase á Ultramar, asi como el plus de reen-
ganche que devengó en los nueve primeros dias del mes de
febrero citado. Es asimismo la voluntad de S. M., que el
regimiento Infanteria de Sabaya núm. 6, al cual pertenecía
el interesado, forrrtule la correspondiente reclamación en
adicional al ejercicio cerrado de 1896·97; cuyo importe, des-
PUtS de liquidada, se comprenderá en los efectos del apar-
tado C de] arto 3.0 de la vigente ley de presupuestop..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás e:fe6toB.• Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
'; 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señor Ordenad~l: de pag'os de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Aeia núm. 55, Ramón Bén Can-
cio, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 24 de
julio último; y resultando que el interesado tiene acreditada
la gratificación 'de continuación en filas desde 1.0 de sep-
tiembre de 1897 á fin de marzo de 1898, así como la del mes
de septiembre siguiente, cuya revista pasó embarcado á su
regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
abono de la mencionada gratificación, devengada en el pri-
mer batallón de dicho regimiento, desde 1.o de abril de 1897
a fin de agosto del mismo año, á razón de 15 pesetas men-
sunles, y desde 1.0 de abril afin de agosto de 1898, á 22'50 pe-
setas, corno comprendido en la real orden de '6 de febrero
de 1891 (C. J.1. núm. ,59). Es asimismo ht voluntad de S. M.,
que]o, Comisión liquidadora del batallón mencionado, foro
mule las correspondientes reclamaciones en adicionales á los
ejercicios cerrados á que afectan, y que su importe. después
de liquidadas, se comprenda en los efectos del apartado' C
, del arto 3. o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. núm. 219' . 5 octubre 1899 49
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demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del batallón Cazadores de Mérida núm. 13, José Abdafio
Correa, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 28
de julio último, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación de continuación en filas, devenga.
da desde 1.o de julio á fin de diciembl'e de 1898 en el bata-
llón Peninsular de la Unión núm. 2, que fué de Cuba, y en
los meses de enero y junio del corriente año en el batallón á
que hoy pertenece; careciendo de derecho á ella en los
meses de febrero, marzo, abril y mayo intermedios, por
haber disfrutado en ellos licencia á su regreso de Ultramar.
lija asímismo la voluntad de S. M., que la Comisión liquida-
dora del batallón de la Unión y el de 1Iérida, formulen las
correspondientes reclamaciones en adicionales al ejercicio
cerrado de 1898-99, y que después de liquidadas, se compren-
da su importe en los efectos del apartado C del arto 3.° de la
t ·~ te ley de· presupuestos.
19t1D · 1 ' ....'" lo digo á VI E. para su conocimiento ye rea oruo.. d J. V E h ~ 1\1 d 'd
d á f t D· .... ,. e i.1.. • '. n1UC os ~nos. a nem s e ec os. lOS guto..
4 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Cataluíla.
Señores Capitán general de la tercera región y OrdenaJor
de pagos de Guerra.
1J1.JtcÍÍlCl. Srd Eh vista de lo solicitado por el comandnn·
te mayor del regÍtniehto Infanteria de Guadalajara núm. 20,
(ln instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 5 de julio
último, el Rey (y.. D. g.), ~ .en su no~bre la Rei~a Regen-
te dell1eino ha tenído á pi8:::!. autorIzar al mencIOnada re-
gimiento pi:t;:a ttue¡ 1m adicionales á eje;:'5licios cel:rado~ y con
la aplicación correspqtidiebte¡ teelame la gr~tlficaClón de
continuación en filas devengada poi lOa sargentos, Roque
Llovera Molins, desde 1.0 de abril de 1896 á. tln de julio
de 1897, Y desde 1.0 de octubre siguiente á fin de. u::arzo
de 1898 j por carecer de derecho á ella en agosto y septIem-
bre de 1897 que disfrutó licencia; Vicente García Alós, desde
1.° de abril de 1897 .á fin de junio de 1898; Eduardo Her-
nández un, desde 1.o de enero á. fin de junio de 18~8; y
Fructuoso Montes Subirats, en abril, mayo y junio del año
próximo pusado; y disponer que el regimiento Intanter~a de
Asia núm. 55, reclame en igual forma la misma gratiñca-
ción que devengó el sargento Vicente Sancho Pascual, desde
1.o de abril de 1896 á fin de marzo de 1897 j debiendo com-·
prenderse el importe de las referidas adicionales, despué6 de
liquidadas, en los efectos del apartado O del arto 3.° de la
'l"ígente ley de presupuestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento Y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de octubre de 1899
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el 6..'trgento del
regimiento Infanteria de Vizcaya núm. 51, Pedro Blanco Gil,
en instancia que V. E. cursó aeste'Ministerio en 20 de ju-
nio último, el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al in,teresado el
abono de la gratificación de continua.ción en filas devengada
en Filipinas desde 1.0 de enero á fin de mayo de 1897, á
razón de 15 pesetas en los tres p:dmeros meses y de 22'50 pe-
setas en los dos últimos, como compJ;'endido en real orden
de 6 de febrero de 1891 (C. L. núm. 59), asi como también
la misma gratificación de 15 pesetas que devengó en el regi-
miento de Vizcaya en junio de 1897, cuya revista pasó em-
barcado al regresar á laPeninsula, y:,desde 1.0 de noviembre
del mismo año á fin de marzo de. 1898; careciendo de dere-
cho á la gratificación en los meses de julio, agosto, septiem-
bre y octubre de 1897, y abri¡, mayo y junio de 1898, por
habel" disfrutado en ellos licencia. Es asimismo la voluntad
de S. M., que la Comisión liquidadora del batallón expedi-
cionario de Filipinas núm. 15 y el regimiento de Vizcaya, á
que hoy pertenece el recurrente, formulen las conespondien-
tes reclamaciones en adicionales á los ejercicios cerrados á
que afectan, y que después de liquidadas se comprenda su
importe en los efectos del apar.tado C del arto 3.0 de la vigen-
te ley de presupuestos. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de III cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de julio último, promovida por el co-
mandante mayor de la Comisión liquidadora del primer ba-
tallón del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32, en.
súplica de autorización para reclamar las gratificaciones de
continuación en filas, desde 1.0 de septiembre de 1896 á :fin
de junio de 1898, para el sargento D. Martín Jiménez Mon-
dedeu; y resultando que el interesado tiene acreditada la gra-
tificación perteneciente á los meses de marzo, abril, mayo y
junio de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada
Comisión para que, en adicionales á los ejercicios cenados,
de 1896~97 y 1897-98, reclame para el sargento de refel'encia
la gratificación correspondiente á los meses de septiembre
de 1896 á febrero de 1898, ambos inclusive, á razón de 15 pe-
setas, excepto el mes de septiembre de 1897 que le correspon·
dió la de 22'50 pesetas, como comprendido en la real orden
de 6 de febrero de 1891 (C. L. núm. 59);'Es asimismo la vo-
iuntad de S. M., que el importe de dichas adicionales, una
vez liquidadas, se comprenda en los efectos .del apartado e
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de'octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán geI).eral de Valencia.
Señores Capitán general de la. cuarta
de pagos de Guerra.
• !.... .' .• 1
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AZCARRAGA 1~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
S~Jj.or Ordenador de pagos de Guerra.
región y OrdeU/l.dOl.' l' '---<::»:>-
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Barcelona, de ese instituto, en
:insta,ncia que V. E. cursó á este Ministerio en 28 de julio
'último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien autorizar a la expresada Co-
mandancia para que, en adicionales á los ejercicios cerradoR
-de 1897-98 y 1898-99, reclame el premio y plus de reengan-
ChB que ha correspondido al guardia. de segunda Manuel
.B6rbulo García, desde LO de mayo á fin de agosto de 1898, y
-dispóner que la Comandancia de Caceres, redlame en otra
adicional al ejercicio de 1898·99, y estados corrientes, cuanto
corresponda al citado guardia desde 1. (} de septiembre si-
guiente; debiendo comprende'rse el importe de-dichas adicio-
nales, una vez liqu.idadas, e"alos efectos del apartado C del
3l't. 3.° de la vigente ley de -presupuestos.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guatde'á V. E. muchos años. Madrid.
4 de octubre de 1899.
AZCÁRR.<\.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenadol;" de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: J~n vista de lo soJ.loitado por el sargento del
regimiento Infantería de Asturias. 11Úm. 31, Hermógenes Mo-
r¡¡,no Bernández, en Ínstaú.cia que V. E. cursó á este J\íiniste-
:rio en 30 de junio último, el Hoy (q. D. g.), y en su nom-
'bre la Rf1ina Hegrllte dHI Re.ino, ha tenido á bien conceder
al intC'resado el abollo'de lu. gratificación de cOlltinuación en
filas á razón do 1.5 pesetas, mensuales, por no halhm:;o com-
prendido en la 1'0[11 orde;ll ele 6 de febrero de 1891 (U. 1;. nú-
mero 59), devengada (lteselc 1.()' dó abril de 1897, mes siguien-
te al en que cumplió los tres años (le servicio activQ, á fin de
septiembre del mie:,mo' año, en el primer batallón del regi-
miento de Baletues, hoy ele Gmv'elinas núm. 41, y desde 1.0
ele febrero áfill. de junio de lbÚ~ en el regimiento de Astu-
rias á que per·óellece. :BJsasímismo la voluntad de S. M., que
la Oomisión'liquIdadora del mencionado batallón y el regio
miento úitado', formulen las correspondientes reclamaciones
en 'adicionales á los ejercicios cerrados á que afecten; cuyo
hnporte se comprenderá, después de liquidadas, en los efec-
tos 'del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos. .
De :real orden Id 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de' ódUbre dé lStJ9.
AZCÁRRAGA
Señor Capitari. general de Üll.fitiilla la Nueva.
Señor Ordenador de pngas élr. (i1]l'rra.
JDxcmo. Sr.: En vistA de lo Rolicitado por el !!argellto
dell'cgimiento lnÍUlltl'l'Í!t do Vad·Ras llúin. 50, José Estarás
y Ferro, en instancin que V. l~. Cursó ú esto ,l\finif-lterio en 20
de julio último, el Rey (q. D. g.), Y on su nombro l,a H.oinu
Regente del B,eino, ha tenido a bien eoncndor al interesado
el abono de la gratificación <10 continuación en filas, deven-
gada desde 1.0 de diciembre de 1897 á fin de igual mes
de 181:l8, careciendo de derecho á ella en los tres meses si,
guientes, por haber disfrutado en ellos licencia á su reg;reso
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de Ultramar; debiendo abonársele la de diciembre de 1898
~i razón ele 22'50 pesetas, como comprendido en la real orden
de 6 de febrero de 1891 (C. I~. núm. 59). Es asímismo la vo-
luntad ele S. M., que la Comisión liquidadora del primer ba-
tallón de dicho regimiento, formule la correspondiente re-
clamación en adicionales á los ejercicios cerrados ele 1897-98
Y1898-99, Y que, una vez liquidadas, se comprenda su im-
porte en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
ÁZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicit..'l.do por el sargento de
regimiento Infantería ele Asturias núm. 31, Eduardo Gallegl
Cano, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 7 d(
julio último, .el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado e
abono de la gratificación de continuación en filas, devengad:
desde el 1.° de abril de 1897, mes siguiente al en que cum
plió los tres primeros años de servicio activo en las mismas
á fin de octubre del mismo año, en el batallón Cazadores d
Tarifa núm. 5, y en los moses de noviembre de 1897, cuy,
revi"ta pasó embarcado, abril, mayo y junio de 1898, en E
regimiento de Asturias á que pertenece. Es asímismo la va
luntad de S. M., que los expresados cuerpos formulen las ca
l'l'Hspondientes reclamaciones en adicionales á los ejercicio
cermdos á que afectan; cuyo importe se comprenderá, deE
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma
eh'id 4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la segunda región y qrd~n:;tdo
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs9
- este Ministerio en 7 de julio qltimo,promov.id& por el eser
biente ele segund~ clase del Gq.erpo Auxiliar de Oficinas M:
litares D. Ped.rQ ,Arqanaz Peralta, en ¡:¡úplica de abono del prt
mio do reenganche devengado .durante el tiempo quo prel3t
f3US servicios en. concepto de eSQribiente provisional, pert€
ue.ciendo como sargento al primer batallón dol regimient
Infanterüt do Gerona núm. 22, 01 Rey (q. D. g.), Y on.13
nombre la Hcina R('gente elel Reino, ha tellÍdo abien accedE
Ú la })otieión del intc'resndo, por hallarse comprondido en la
rOltlol?i óruünoi:l de 8 de julio y 10 de agosto de 18ü7 (O. L. nú
moros 180 y 21-1). Ji:s m:imismo 111 voluntad de S. M., quo]
Comisión liquidadora del expresado batallón reclame los de
vengos que lum correspondido all'ecurrente dosde 1.0 d
enero de 1897 hasta su ingreso definitivo en el cuerpo á qu,
pertenece, en adicionales á'los ejercicios cerrados á que afee
ten, y cnyo importe f3e comprenderá, del:lpués deUquidadas





en los efectos del apart..'\do C del arto 3.o de la vigente.ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAG:\.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sl'.: Como' comprendidos en los beneficios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de áscensos en tiempo de
paz, y en real orden de 15 de septiembre pl.'óximo pasado
(D. O. núm. 203), el Rey (g. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bienconceder el abono
del sueldo del empleo superiol' inmediato, desde 1.0 de sep-
tiembre citado, al capitán de Ingenieros, con destino á este
:Ministerio, D. Juan Barranco y González Estéfani.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
4: de octubre de 1899.
AZCllRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
ASOEN~OS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo superior
inmediato en propuesta l'eglamentaria de ascensos correspon·
diente al mes de la fecha, al médico segundo de Sanidad
Militar D. Recaredo Velázquez de Castro, que es el más anti-
guo en 'la escala de su clase y está declarado apto para el as-
censo; debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere de
la antigüedad de 4 de abril 1898.
De real orden 10 digo á V. E, para su conociriJ:i:':!lto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región
~.-
SECCIÓN DE J'USTICIA y DERECHOS :PASIVOS
PENSlONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia pro.\llovida en
Moscas, con fecha 15 de junio del corriente año, por Santiago
del Canto Gamón,.padre de Policarpo, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de atrasos de la pensión que
disfruta, el Rey (g. D. g,), Yen S\l nombro la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto POl' el Oonsejo
SUpremo de Guerra y Marina en 9 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos MOS. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supxemo de Guerra y Mal'ina.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Romm. Antón Nieto y consorte, padres de Dionisio Antón
Diez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be_
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
fnlleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14
de septiembre próximo pasado, se ha servido de~estimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1899.
.AzCÁRRAGA.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia .promovida por Esteban
Mayayo Martínez y consorte, padres de Pablo Mayayo Marti-
nez, soldado gue fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causan-
tefallecióde enfermedad común, elRey(g. D. g.),yensu·
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
de septiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la.
referida instancia.
De real orden lo digo á V. K para "BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Sailor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y ,L\:Iaxina.
.Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na Regen~~del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Suprení~; ba tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguÍeil!06 relación, que empieza con An-
tonia Alamo Paje y termina ccm·Josefa Maria Vendrell Raigo,
por los conceptos que en la misma se indican, las pensio.
nes anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de-
berán satisfacerse á los interesados por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi-
cha relación, desde las fechas que se consignan; en la inteli-
gencia de que los padres de los C5tusantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRÁGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Señores Oapitanes generales de la primer,a, segunda, tercera,















Relación que se cita
l'BNSIÓN :PJlOlU.
ltllSIIJIIJI"OU n;JI LOS .I1'lTlIRlIS~D08
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:KüJmRES ;DE LOS JNTlmW>A008 I'arentell'Cct P LIIS Ó reglamentos IIL J-B01W ;Dele¡:ación de Hacienda
con lOil BllPLEOS y N01ifBRES DE LOS CA.USANTES CONCllDJl DII LAl'lINSIÓ:ll de laprovinci& en.que se lesque se ,




.Antonia Alama Paje ...••••••..•. Madre viuda. Soldado, .Pedro Oatalán Alamo ....••••.• 182 50 15 julio 1896.. , 12 junjo... 1899 Pagadul'Ía de la Junta
Cuenca.. de Clasef! Pasivas ••. Vil1aconej~ .•.•.•.
lFranclsco Ayala Sáez y Angeles Pe.
Murcia.riaga Maestre.................. Padres...... Idem, Franco lsco Arala Periago..•. o.••. : . 182 50 ldem .......... 24: mayo ..• 1899 Murcia ••..•••..•.... Murcia............
.Juliana Alfara Ibáfiez. • . • . . . . . . . •. Madre viuda. ldem, Teodul' o Miguel Alfaro .••. : •.•..• 182 liO Idem .......... 6 ídeul.... 1899 Navarra ••.•••••••.•. Carcastillo......... Navarra.
,Juan BrJqué Barrnfet y Dolores
, Guinjuan Revnll............. " Padres...... Sargento, Jaim~ \ Boqué Guinju'n .•..••.. 54:7 50 8 julio 1860 .• , . 30 jun.io •.. 1899 Barcelona...••...•.•. Barcelona ..••••••. Barcelona.
Benito Barreiro García y Antonla)ld ~S. Salndor de Bar-Soldado, Manuel. Bsrrelro García •••••.•• 182 50 15 j ullo 1896 ... 15 ídem.... 1899 Corufia. •••• •.••. •. •• beito Corufia .García Neira••....•..•.••..•.•. \ em •.••.•• ...........
Manuel Calvo Alvella•••••••..•.. /Padre...•.•. ldem, Joaquín Ca.1ovo lbáfiez ..••••••••.• 182 50 ldem .......•.. 27 novbre.. 1897 Pagaduría de la Junta
Castellón.de CJases Pasivas ••• Val de Almonacid••
:n. ¡Juan Oonejere SlÍnchez y D." Ma.)
2.° Tente., D. José t 'onejero Alcántara-... 638 75 ldem .•....... ' junio ... 1899 Sevilla.•••••.•.•.••.• Morón .••...•..... Sevilla., ría del PatrOCinio Alcántara y 'Padretl..••.. 21
Hernández ..••...••.....•..... )
D." Gertrudis Díaz Pinto•..••...•. Viuda •••... Capitán, D. Leopoldo· Za.pata García•.•.• 625 » 22 juli.o 1891 ... 15 abriL .•. 1899 ldem ...•.•..••...••.. Sevilla ••••...•••.• Idem.
Mariano Dueso Vaquero•.•....... Padre .•..•• Soldado, Enrique' DueS'. o Pél·ez........... 182 50 15 julio 1896 ••. 21 mayo ... 1899 Zaragoza .•••••••.•.•. Moyuela ..•..•.••• Zaragoza.
,José Fajardo Martínez y Agustina
Granada.Fernández Fernández.. . • . . . . . .. Padres •..••• ldem, Ramón FaFmio 1 'ernández ..••••• 182 50 ldem •....•.••• 1..0 junio .•. 1808 Granada••.•••.•.•..• Laja .......•..••.•
Rosalía Fernández Rodríguez ..... Madre viuda. ldero, Camilo Yáñell Fer!: \ández ••.•.•••• 182 50 ldem ..•....••. 12 mayo ..• 1899 Lugo ... l ............. Sta. María de Zol1e. Lugo.
.Antonio Gnillén Ribas y Francisca
López Charlez................. Padres .....
.ldem, José Guillén JLópez•..•• : •..•••••. 182 50 Idem.......... 1.0 jnnlo, .. 1899 Huisca •.......•...•• Zaiguin ...... , .... Huesca•
Antonio Jordp. Serra y Francisca •
, Rei~ Llopis................. '" ldem ....... Guardia eivil, Antoni(¡), Jore. 'á Rei¡¡ •.••.. 182 50 ldem .......... 3 ídem." . 1899 Alicante •..•.•.•.... , Alcoy ...........•. Alicante.
.J'Jl)aquín Lozano llIartfnez y Cesárea
Blázquez Fernández•.•••..••... ldem •.• , ..• &ldado, Francisco LomllnOo.Br lázquez.. '" 182 50 ldem .......... 30 mayo •.. 1899 Albacete .•..,••.••••.. Yeste ...•...•..••• Aibacete.
o;Francisco Martínell: Carrasc-al y Ma-~ld ldem, Vicente Martír.ez'. Calde, rón•.••.... 182 50 8 julio 1860 .... 18 junio ..• 1899 Pagaduría de la Junta, 'l·ffl. Calderón Perera.. .. . .. .. . . ..' em .......
, de Clases Pasivas ••. Higuera la Real ••• Badajoz.
n. a Nicolasa Naranjo Cabrera..... Viuda....... Capitán, D. Pascual Rico Pitaz\ ~h••••.... 626 ;,) 22 julio 1891 ... 15 mayo ... 1899 Valencia .•.•..••...•• Valencia •••••..••• Valencia.
María Josefa Olmo Ruiz..•.. ; ..•• Madreviuda. SoMado, Juan Lara Olmo'....... • •••...•. 182 60 15 julio 1896 ... 5 julio.... ' 1899 Oórdoba ••........•.. Montoro •.•...••.. Córdoba.
Jpsé Rivera Frías•••••.•..•...... Padre....... ldem, Jesús Rivera Acevedeo••.••••••.• 182 50 ldem ..•..•.•.• 6 marzo •. 1899 Logrofio.•••.•.•...•.. Cenicero•.••••.••• Logrofio.
D.u Crl~teta Silva Cruzado •..•...• Viuda, ...... Oapitán, D. Basilio Barred:o U:r.a lfO •••••• 470 » 22 julio 1891 •• 30 junio .•• 1899 ldem ••••......•.•... Logrofio........... ldom.
Domingo UrquizaPerdignero y Cris-
tina Arnáiz Urquiz&••.•.•.•.••• Padres .•..•. Soldarlo, Libado Urquin Arn'j~ ••.•'.... 182 50 l5 julio 1896••. 3 julio..•• 1899 ldom •..•.•••.•..... Haro ..••.••••.••• ldem.























Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin:l.
les en definitiva el sueldo mensual que á cada uno se señnJa.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
efect~8 consiguientes. Dios guarde IÍ V. E. muchos años.
Madnd 4: de octubre de 1899.
Ó octubre 1899
e ensa
Madrid 4 de octubre de 1899... .
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RETffiOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre lu Reina
Regen~e del Roino, de aC1?-erdo c~m lo informado por ese
Consejo Supremo, ha temdo a bIen confirmar el señala·
m.ien~o.~e haber provisional qu~ se hizo á ~os .jefes, oficiales
é mdiVIUUOS de t.ropa comprendIdos en la SIguIente relación,
que principia con el coronel de Caballeria D. Pablo Landa
Arrieta, f ter!llina c~n el guardia civil Pedro Zorrilla Urbea, l' Señores Capitanes generales de las regiones é islas Bal('[Ires
nI expedIrseles el retIrO para los puntos que se indicau, se· Director general de la Guardia Civil y Provicario o'enemí
gún las reales ordenes que también se expresan; asignáncl.o~ f Oastrense. b











Senalamientó Ftchas de las reales órdenes
definitivo pór ¡~i q~e se Delegaciones
NOMBRES DE LOS IXTERESADOS Armas ó cuerpos tí. que
qU4 se les asigua les eoneedió el retIlf Punto en que
Empleos de Hacienda en que
peftl!lleeen




D. Pablo Landa Arriete. ••••• " • CoroneL .••. Caballería ..•..•• , 562 50 24 julio..... 1899 El que elija. Pagaduría de la Junta
) Ricardo Montes Delgado •.... T. coroneL .. Idem ..•.•... ; .•• ,
de Clases Pasivas.
~60 II 27 ídem •... 1899 Granollers •• Barcelona.
) Luciano Schmid Vilandaga .. Comandante, Infantería .••••.•. 376 :1' 28 ídem •... 1899 Tarrllgona.•. Tal'l'agona.
) Pascual Pascual JliIarín .••..•{Capellán ma'!Clero Oastrense.... 225 Ji 29 ídem .••. 1899 Madrid .••.. ¡pagadUría de la!untayOJ: ....... de Clases Paslvas.
) José Sánchez Orozco ....•..•. Capitán.•... ¡Infantería •.•. : •.. 225 ) 31 ídem .•.. 1899 Bal'celona..• ¡Barcelona.
) Manuel Oivera Villanueva ..• l.er Teniente Caballería ••.••••. 1\"6 25 20 ídem .... 1899~AlcaJáde He-¡pagaduría de laJunta
) Pio Tinaquero Al'ran:¡¡ •....•. ldeill:.••..•.. Infantería ....• , ••
nares .•.• , de Clases Pasivas.
168 76 28 idem •.. : 189'.) l\Iadrid.•... Idem.
Cristóbal Arrones Navarro .• , " . Sargento...• Guardia Civil; .••. 100 II 22 junio .... 1899 l\IOlltijo..... Badajoz.
Juan Berloso Montero.......... ldem ....... ldem ...••••..•.•• lOa Ji 22 ídem ..•. 1899 Mata de Al-
Juan Blanco Incógnito •••..•.••
cántara ••. Oáceres.
Idem ....... ldem••. , •••..•••• 100 » 22 ídem .... 1899 Oarrión delos
Liborio Bravo Ergueta ..••••.•.•
Oondes ... Palencia.
ldem ••••••• ldem•.•....•..•.. 100 $ 22 ídem .... 1899 .i.\fa.drid.•..• Pagaduría de la Junta
Pascual Caballero Garcfa ••..•.• ldem ........
de Clases Pasivas.
ldem .•.•.••.• ,.,. 75 Ji 22 ídem .... lB1l1l Murcia...... Murcitt.
José Ouadrado Benito...•..•.•. lclem ••••••• ldem •.••.•.•.••• , 100 ~ 22 ídem .... 189\! Gerona .•.•. Gerona.
Antonio Díaz López..•••..•.••. ldem .:..... ldem •••.•••••••.. 100 l> 22 ídem ..•• l8U9 )',alimu.•••.. Oáceres.
Lucas Durán Ellcos...•.••.••... ldem ....... lden1 •.••.•.•..• , • 100 Ji 22 ídem .... U~90 )',aragoza•.•• Zaragoza.
Mariano Fernández Ramos .••.• ldem•..•..• ldem.•.•...••..•. 1(J0
"
22 ídem .... l8!)\} C. Real •••.• Ciudad Real.
Prudencio Fernández .IfrlluciflCQ. Ldem •••..•• Idem ••••.••••••.• 100 » 22 íd~m .... lB90 Madrid ••... Pagaduría de la Junta.
José Gómez Oimo••••••.•••.... idé'm..... ,.
de Clases Pasivas
ldem .•.•••••••••• 100 » 22rdem .•.• 1890 Gaucín ••.•. :Málaga.
Claudio Gutiér¡:ez Gómez ..•..•. Idem •.•.••• ídem' ••• , ••.•••.. 100 ) 22 ídem .... l8'J'.) Sueca ..••••• Valencia.
Jerónimo Gutiérrez Fernández .• rdem. ....... Idem...••.•••...• , 100 1)'), , 1899 Poves••••... Alava.Ji "'~. ldem •.•.
Pedro Hernándell Pérez .•.•.••• ldem ....... ldem..•....•.•... 10a ) 22 iae..m ..•. 1899 Arcos ....... Soria.
Miguel Leiva Ponce••••• , •.•••• Id~m ....... ldem ...••••..•••. 100 Ji 22 ídem •••. 1899 Arenas de SanPedro..... Avila.
Juan MO¡:án Oarpintero : • ; • ; .•. ldem, ••••.• ldem ........• ,.,. 100 ~ 22 ídem .• ,. ."r[P:':~~ -~~l Zamora.
Salvador Moncayo Ramfrez .•.. , ldem•..•..• Ideili .•••• ;. ,.,:,. 100 ~ 22 ídem .... 18119 Cast611ón ... Oastellóll.
Juan Ortiz Martínez •..•••.•... ldero... , .•• ídem .•.•.•.••.••. :1.00 ) 28 ídem .... 18~9 Vítoria .••.•
Alava.
Pascual Santiago Rubio •.••••.• Idem..•.•.. ldem .•.•.•...•.•. 100 ) 22 ídem .... 1899 Albatera .... Alicante.
Rafael Vich Figuerola...••. " •. Idem....... ldem.•.•••....••. 100 I 22 ídem .... 1899 M".anacor •..• Isla8 Baleares.
Antonio Zalve Gabaldón •.•.... ldem.•.••.• Idem•...•..•••.•. 100 :1> 22 ídem .... 1899 La Roda .... Albacete.
~uU!m Bajo del Arco .•. , ••..••. Guardia civil ldem ..••.•....•.. 22 50 22 ídem •.• 1899 ViUoido ..•. Palencia.
, icoláll del Barrio Arroyo ; ; .... Idem .....• , Idem............ 28 13 22 ídem .. ,. lB99 ArlenzÓ;U•••• Burg;os.
Ignacio Batuecas GOllzález...... IdeIíl ;; ; .•. ; tdem, ••.• ,." ••..• 28 13 22 ídem ..•. 1899 Pamplon~' .•. Navarra.
8?rO Bello Vázquez ........... Idem ....••• ldem ....• ', ... ". 22 50 22 ídem •... 1899 Travadela.•..
León.
~.lI~le Cerdó Nada1. .....•...•.. ldem...•..• ldem ........•.... 2!l 13 22 ídem ••.. '1899 Manacor •..,. BalE'ltres.
19mio Esteve Pérez..•...•.•.. ldem ••...•. Idem •.•...•...... 28 13 22 ídem ..•. 1899 AIginet ..•.• Valencia.
rancisco Ebrero Tinahones •... ldem .•..••. ldem......•... '" 28 13 22 ídem .... 1899 Fuente pal-I
1
mera ••.•• c6t:doba.
icente Faus Pastor............ ldem..••••• Idem.••...•...... 22 50 22 ídem ..•. 189\) Chelva...... Valt.~ncia.
Manuel Guardia Sau:¡; .....•••.. ldem•..•••. Idem· .••...•.•... 22 50 22 ídem .. ,. l8911 Linares •••.. Jaén.
Alfonso Herruzo Sánchez .•.•... ldem.•...•• rdem......•..•..• 22 60 22 ídem •... 1899 Trujillo ..•.. Cáceres.
Juan Mancha Navarro.......... Iiilem.....•. l<lem............. 22 50 22 ídem .... 1899 Alcalá Gua-dairB ..... Sevilla.
:Manuel Medina Medina ldem.•...•• ldem•••••••.••..• 2B 13 22 ídem .... 1899 Alora ...• : •. Málaga.
oaqnín Mollá Helda .........•. ldem. '" .•. ldem ..•..•••••... 22 50 22 ídem. '" 1899 Jarafuel .••• Valencia.
MarceHno Ortega Tercero..•...• rdem....••. rdem ••.••••..•...• 22 50 22 ídem •... 181HJ Almadén.... Ciudad Real.
D. Isidoro Pozueco González .... Idem .•••••• Idem ••••.•..•.••. 28 13 22 ídem ••.• l89\) León ..•••.. León.
omingo Pociello Miranda ••••. Idem •••..•. ldem...... , ...... 28 13 22 ídem .•.. .1SI!!) Graus..•••.• Huesca.
Jl\ime Redón Corel1a••..•••.... Idem ....... ldem••••••.•••••• 22 50 22 ídem ••.. 1899 Aras de Al-puente•.•• Valencia.
Francisco Rives RiTes .••...••.• Idem, •.••.. rdem ••••.•.•.•.•• 28 13 22 ídem .... 1899 Burriana .•• , Castel1<'ln.
éli:x: Rodríguez Fernández•••.• ldem ., ••••• ldem ••••••••••... 22 50 22 ídem .... 18\:10 Madrid••... Pagaduría de laJuntade Clases Pasivas.
Fernando Eláez de la Fuente . ldem •.•.... Idem •....•..•..•.• 22 50 22 ídem .••. 1899 Palencia ..•• Palencia.Bias . . ..• Idem ...•.•. ldem............• 22 60 22 ídem .. , . lRIlO Pamplona... Navarra.P Salmas Torres .... • .....
V~dro Tejedor Ptdotillo......•.. ldem .•..... ldem............. 28 13 22 ídelA .•.. 18!.I\! tinecho .... ' Vizcaya.
P lcante Urquiauo Ruanas. '" .• rdem ....•.. ldem....••....•.. 22 50 22 ídem .... 189\1 Vitol'Ía ..••. 1Alava.
edro ZorrilIll. Urbea..... , •..•. [dem ....••. ldem .•...•••••.•. 22 60 22 ídem .... 1899 Valencia.•.. Valencia.
. -
... - - >
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Excmo. Sr., El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reg;~nte d.el Reino, de acu€'rdo lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre próximo
pasado, ha tenido tÍ. bien modificar el señalamiento de haber
:provisional que se hizo al comandante de Infanteria retira-
do, D. Jacinto Suárez Gutiérre?, al concederle el retiro para
Na.yn (Oviedo), según renl orden de 28 de julio último
(D. O. núm. 165); asignandole en definitiva los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por SUB años de servicio le conesponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZC_UmAGA
Señor Cupitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
<capitán de Infantería, retimdo, D. Juan Grane1l Belmonte, con
residencia en esa capital, calle de San Ramón núm. 5, en
súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de reti-
ro que por las cajas de Cuba le fué concedido según real or-
den de 24 de julio de 1896 (D. O. núm. 165), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
na y ~~arina en 24 de junio último, y con sujeción á lo
prevemdo en 01 real decreto de 4 de abril del corriente año
(C. L. núm. 67), ha tenido á bien resolver que se abone al in-
teresado el sueldo mensu..al de 450 pesetas que no hubiese
percibido mientras residió en dicha iRla, y el de 300 pesetas
¿tl mes desde que regresara á la Península hasttt fin de di-
dcmore de 1898, por ltt caja del Ministerio de Ultramar,
prcvios los documentos justificativos, y concederle, en via
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de sn empleo de ca-
pitan, ó sean. 225 pesetas mensuales, que le corresponden
l)or sus aflo& de servicio, abonables, tí, partir del 1.0 de enero
<l.el mi.o actual, por ltt PagndurÍtt de la J\1llta de Cluses de Pa-
SIvas.
De 1'00.1 orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demús efectos. DiOR guarde 1:1, V. :m. muchos aflOS. Madrid
4 de octubre de 18l:l9.
AZQÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Seií.or Presidentc del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
.este l\~inisterio en 4 de julio último, promovida por el músi-
·co de Infanteria, retirado, ElJ.l'ique Báez y Báez, en súplica de
mejora de,retiro, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
aejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petición del intere-
.sado, por carecer de derecho á la mejora de retiro que pre-
tende, una vez que la adnlÍsión en la banda de música de
jóvenes procedentes de los establecimientos de Beneficencia,
no implica cl reconocimiento, para los efootos de optar á
goces pasivos, del tiempo servido do menor edad, que debe
sujetarse á las disposiciones legales en el particulur vigentes.
Do relü orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 18!:!9.
AZCÁRRAGA
Seflo.r Capitán general do Uataluña.
Excmo. Sr.: l-Dn vista ele la instancia promovida por el
primor tenionte-de Infantería, retirado, D. Juan González Gu-
tiérre:z:, en súplica de que se le tmslade t.'t la Pouiusulu el suelo
do de retiro que tiene asignado on las cajas de Cuba, según
roal orden do 2G de diciemhre de 1892 (D. O. núm. 285), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerelo con)o informado por el Consejo Supremo de
© Ministerio de Defensa
Guerra y Marina en 22 del mes anterior, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril último (C. L. nú-
mero (7) y en la real orden circular de 20 de maJo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido a bien conceder al interesado, en
vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
de primor teniente, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden y habrán de satisfacér-
sele, á partir del 1.0 de enero delaño actual, por la Pagadu~
ría ele la Junta de Clases Pasivas.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre qe 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen;a y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida á este
Ministerio en 22 de junio último, por el Presidente de la
Junta de Clases Pasivas y promovida por el soldado, retirado
por inútil, Ignacio Navarro Rivón, en solicitud de tr-aslado
de retiro, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acnerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 22 de septiembre próximo pa-
sado, y previa revisión de sus derechos pasivos á tenor de lo
prevenido en elreal decreto de 4 de abril próximo pasado
(C. L. núm. 67), y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien asignar al inte-
resado el haber mensual de 38'02 pesetas en concepto de re·
tiro, mas 12'50 pesetas por las pensiones de tres cruces de
que se halla en posesión, que le corresponde disfrutar fuera
de filas, con sujeción á lo dispuesto en el arto 7.0 de la ley
de 8 de julio de 1860; abonándosele la cantidad total de
50'52 pesetas al mes, por la Delegación de Hacienda de
Oviedo, á partir del 1.o de enero del corrionte año, y satiefa·
ciéndosele por la caja del Ministerio de Ultramar las canti-
des devengadas y no satisfechas hasta :fin de diciembre de
1898, on la cuantia anual de 285 pesos que en Ultramar te-
nía señalado, ytt que según se hace constar en el cese expe-
dido por la Intervención de la Administración de Hacienda
do la Habana, que acompaña, hasta la fecha de su expedición
en 19 de diciembre de 1898, tenía justificada su existencia en
Cuba y pasada la revista anual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
-.~
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAMIENTO
RECLUTAMiENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
~as 90misiones mixtas de reclutamien to que en la misma se
mdwan, han acordado que se exima del servicio militar acti·
vo ti los reclut~s que figuran en ella, el Rey (g. D. g.), Y en BU
nombre la R~ma Regen~e del Reino, ha tenido á bi~n dispo-
ner se cumpllmenten dwhos acuerdos, pasando loro mtereSl\-
doFl tí la sitmwión que tí cada lUlO se determina, obsel'villldo-
se las prescripciones de la real orden circular de 20 de marzo
de 18\)7 (~). O,. p.l.'nn. 63),. y las dol arto 215 d~l reglu.mento
pal'lt In, eJOCl1ClOn do la vIgonte ley de I'eclutamlento.
De rettl orc1e11 lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOfl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre do 18H9.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes geherales de las regiones.
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Situación
t!. que deben pasar
Cuerpos
f) ~Ollas ¡j, que pertenecen
Relación fJ.~te se cita
Comisiones mixtas I 1
Capitan1as generales de reclutamiento que KmIBRE.S DE :r.OS I\E0LUT;\S I
dictan los acuerdos
----\ ---~----I-----
ILOgr~ño.•••••••. Simón tJrumilda lionzalez••...•••• Inf.a del Rey núm. 1.. · .•• ··1:MadrId Gaspar Alvarez Solano ¡ • ¡ ldem.. • ...•..•.•••••••.•. \León...•....•... .BJugenio Díaz ~Iodino...........•. ldem•.......•....•.•••..•.I Madr~d..•...••.. Felipe de Diego Unión..•.•....... ldem de Sabaya núm. 6 ••...BadaJoz Bernabé González Pérez .......•... ldem..••..................San Sebastián Ruperto Sáim; Martinez .•.••..•••• Idem de San Fernando n.O 11.
Madrid Simón Villa Terán...•.•.....•..•. ldero de Castilla núm. 16 ...• ¡
ldem " Manuel Cristiano l\laldonado ldero ¡
Idem........•.•. Victoriano Afuera Martín " " ldenl•.••.•••••••...•.•..•• \
Salamanca ..•.. José Ahumada Guinaldo ldero •·· ..
Segovia ••....••. Mariano Berzal Prádena.....••..• : ldero de Asturias núm. 3J.':·1
Idem...••.•••.. , Marcelo Gallego Rodriguez . • . . • • .. Idem •. _....•..•......•....
Toled? .. oooo .. Pablo Agüero Carrasco oo. ldem ·oo
Segovla.. . . . . • . .. Pedro l\faldonado Lobo ...•.. " .. , ldem..•..•.•...•....' .•..•.
ldem Tomás AYl)!?o Tagüe Idem .
ldenl .. , ....•• ,. C~GilioBayón Hernanz....•...••. ' lelem..·.............•..•.•.
CáceJ:ed Cándido Vilariño Cab~ Idem "
S~govia........•. Arc~d~o da::rabilla E~te~n . : ....•. ldero , .
Caceres " •...••• Caslmlro \'.lvar RodrIgo ... , ..•••.. ldem.........••........•..
Almería..•.•.•.. Manuel García :N'úñez. . .• . . . . • . .• ldem...............•.•..•.
Cáceres Jacinto l\Iartínez MuTies .......•.. ldem de León núm. 38 .
Heln Gonzalo l\.Iosqueira Batuecas..•... ' [clem de Covadonga núm. 40.
lelem Benito Berrocal Javier Idem .
ldem, " , '" • " " Francisco Palomino Sarguicio ldem....•..... , .....•....
~clem..........•. Aureliano Pa1'1'a Pajares .........•. ldem ...............•.....H~dajoz..•.•..•. F'ral~c~BcO;So~o Núñez : , Idem de Gravelinas núm. 41 .. aceres ••. , ... " Patl'lClO Jlmenez 13autu3ta .......•. ldem..........•........•..fth:lIll : ..•• SOllón Torres Cantalejo . " •.•. " .. ldem...........•.. , .
I
zamora .•. , ..... 8unt,iHgo Hnro García ..,.......•... ldeln•..............••...•
Cádiz .•.••.•••. 'jJtYl.Jl Ct1J~i~l~ 'ror~es I !~:lll de Cudúola núm. 42 .••
yúem...••..••.•• 1hg;nel ,JImt;Dez..EilqUl,Y'lll. .•.•...•. ~L.~:lll.:· ~ ,: ~ .
roledQ ..•••.•.•• Felil)O ::\101:8110 PascuaL.; .....••. ¡ ldem oc yad-Rás uum.. 00••.
Idom.•.•.•..•••. Mariano l\luñoz Jirnl'uez ..•••.... , Icieiri. ··•••· ..•....
Ca a Cá~el'cs lt'uusto I~~~ue;r01)él'~z: ': ! •.•• : •••. ldem "
. I?' grlll, de Cas- ldcffi: ...•...•... Leandr~ l:511nchelli Derrocul .••..... , ldem : .. o: ..••.••••,· ',' .
tIlla la Nueva•. BadaJo*_ .. l •• ¡ l. JUUll Percz Mena ..........•...... Eón. Caz. de Cmdad Rodngú:· Soldados con dl-
'ant11ndel' ••.••.• Antonio b'ernánc1ez Cuesta ..•.... , ldem de Llerentt... ,. , .•..•.¡ cionales.
ZM'9.goza" •..... José Gascón Burriol. .....•...•... Reg. Cab." del Príncipé •• ". oC
Idem Francisco Gamía Ooscojuela Idelll , ..•....•....••1
(~~aaalajara.•... li'rancu,co Bravo, A~ienza ......•... l<l~ro.......•. : ..........•. \
'Jaen....•••• , ..• Juah Delgado Rmll.llo .•...•.•.•••. Husares de PaVIa núm. 20 •••~' dcm.: ... , •. ¡ • •• José Martinez Morin ....•.•. :.,.. Idem .••.•.•........•.••.•.prdoba•...... " Miguel Rodríguez Fernández...•.. ' luem..•.....••. o ••••••••••.Idem......•...•. Marcelino Sánchez Torres ldem ..........•.....••••••ranada..••••••• Manuel Aguado Calvente....•.... , Caz. de Villarrobledo núm. 2
lIdGli1 ...••••..... J~sé Rios Ca~acho ....•.......•.. ldem ..............•...., .IJeJ;1l; •....•. , DIego Polo CTome~..•.•. , ..•..•.•. ldem :8~villa.. , José Cádiz González ........•.•.. 1 ldem de María Cristina ....•.
Id~tn Juan Lucena Córdoba ' " . Idem .•.. . •..••..........
Madrid.•..••.••• Cesáreo Bustillo Fernández ....•.. , ldem , •..•..•.....
Zaragoza ....•.. , PedI'o Cabón Fao Art.a , 2. 0 reg. Montado "
Valencia l.' .• jURh Ha.to Mártine~ ¡ ••••••••••••• ldem...............•......
Bul'goil Pedro Saez Cogoiios ¡ 1 .. Idem, reg. de Sitio .
Oviedo Fernando Fuentes Fernandez ..•..• rdeht. ••.•...............•.
Toledo Lucio Muñoz Martin , .. ldem '. .. . .......•...
Palencia. . . . . . .. Pedro J\.faestro Muñoz. • . . . . . . . . . .. ldem••.............•...•..
Oviedo Emilio Alval'ez Mesa, , . . . . . .. Idem ..•.....•............•
Badajoz.•..... " lt'ntllcisco Garda Omo . . . . • . .. . .. ldem.....................•.
Oviedo l!"rancisco López Velázquez ..•.•... Ideffi : ..
Valencia " .. Antonio Cabanes BIesa.......•... , 2.0 reg. de Zapo Minadores ...
Ooruña, Pedro Seco Vila ............•...•. ldem ......•......•••••...•
Barcelona. . . • . .. José LIadó CnrrernR. , • ' ..• ' . . . . . .. Idem.. . . . . . . . • • . . . . •. . ...
Murcia ..••.••••. Antonio Navarro Guardiola .• , .•.•. luenl ........•••••••••••••.
Badajoz ...••.... Hafael (falca Oampos ..•..•....•.. Bón. de 'relégrafoB ..•.•••...
Idem.........•. ' li'rancisco Bermcjo Paredes. . • . . . .. ldcm............ . ...•..•.
Avila.......•.... Mariano Dáv!la Ola~o I.~lem de. FerrocfU'liles ,
MurcIO....•...... Pedro Gu:mhola NaJar .••........ , 8m destmo............•....
CRceres . . . .. . .. Pedro Sánehez Ortega ....•........ Brigada tropas Admón. Militar
Madrid _. Vicente Pérez Parapar........•... , luem Topográfica de E. M•..
Burgos Sixto López Ayal[\, ....••........... Idcm .................•....
Cap.&. gral. de An-¡Sevilla José Zambrana Pérez . . .•.. . 12. 0 reg. montado de Artillería
dalucía •.•••••• (Málaga Antonio Mora Fernández ldem .
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ó zonas ¡j, que pertenecen
D. O. núm. 21~
Situación
lÍ. que d9bGn pa!al'
------1------) 1---
¡Se-dHa. • • • • • • • •• j.uan Marules GOl'cHilO ••.•• '.' •¡ • • .¡R¡:}g. de :Pon.t{l~ero;..' .Córdoba••••••••• :}j"rancisco l\Iontero Yega •....••••• ldem de Barban •.•..••• l ••• '1
¡Jaén Juan Gurda lIIedinu••• ! •• , •••••• Disciplinario de Mehlla•••.• •
A'iroería ••••• , .,. Andrés Garcia Collado: •• , •...••• Infantería de Soria••••••••••
Idero \" OristtYbal Rodríguez Fascual .•.•... ldeill.- , ••••.• : ••••. : .•.•
Jaén•••••••..••. José Tordera Rodríguez ••.......•. Infantería dé Marina .•.....•
Id.~11.1 ••••..•••.• Pedro Ándújar López •• • • • •• • • • • •• ldero.... . •...•,••.• '6' . ' .••
Málaga.•.••••••• .JoBé Rivha :Lópe¡¿ .••••••••..••.••• Idem de Alava numo 5 •••••
Sevilla••.••••• ,. Francisco Pedrosa Esteban•.•••• , •. ldem•.•.••.••.. ·•••····••·
Córdoba.•.••.••• Juan Olanda RoroeiL .•.•• ¡ ••••••• IdeIll qe Centa núm. 2 •••••.
Málaga.... : .•. " Fetnáhtlo Reinoso Infanta. . . • • • . •. ldem de la ReJnl1 írúm. ~ ••••
Córdoba••••••••. Daniel Rodríguez Roru:íguez .•• , •.. ldem de BorbonntÍro. 17 •.••
IdeIll BIas Fernández Romero' ldero..••.•...../ .•.• · ••• ••
León ..•••••..•. Cesáreu Corral Calvefite..••. " .••. Idem qe Alava numo 58 .•.• ,
1
1litlaga ,." .IFranci.sco García RO.ias.•••..... , .• ldero de E1¡¡trenía~.L11J{a, •••.• '.
ldem , •..••.. Alberto Manuel García Orozco ••.• , Caboa de AlfonGtl X J•.••.•••
ld€lil1 Francisco :Martín GÓmeil ••••. , •-, :. !g.cm•••••.••.•••.•.•••.•••
ídem , Antonio Ruiz Drtegtt.•••... : .••.•• ldem..•..••••• t· •• ,~,,,•••••• \
ldem Antonio Ramlrez Fernánde:l ..•.... ldero de Alava nlÍnl. Ó\}h""
, ldem............ Antonio Carrasco Rorro. . • . . . . . • • • 'i; _ .
. Idem Cristóbal Benítez Blasco•••.••• ' ••. Cab.a de Villarrobledo•.•• ' ••
-dero José Cereto Prados, •. ¡ •• ¡ • • • • • • •• lnf.a de J\Íallorcanúro, 13 .•.
ldem.•.••••.•.•. Rafael Aguilel'tt t5pez...•..•.... " ldem de Ceuta 116m. 1 .• , ••.
Idem Miguel Uermúdez Sedeño..•..•..•• ldem de Afriea núm. 4 •.•.••
Cap.a gral. de A11- T~rragona •.•••.. Jou9.uín Bland~Loro.. : ..•....••.. Lan~e:ros_de ~agun,-to•.••.•.•
dalucía. • • . •• •. Cordoba .....••. Pohcurp? Gurela Alcudla. . •• • • . . •. Inf. de Borbon nu-m. 11..•..
, ldero Juan Reina Fel'tll1haéz...........• ldero..•.••.•••....•. ··.•··
Idem Pedl:o Cavunillus Chacón. . . . . . • • .. ldem....... • ,•.•.
Granada..•..•••• Cdstóbal Palominos Espinosa; .• ¡ •• ldem de Granád,a nú!h. 34•••
Zamora .•••••••• Antolín Vázquez ;Alfagelid .••.••••. 3.er reg. Zapadores 1\I1nadores.
Sevilla ..••.•••.. ~tlQ.nul'llJim~hezDomínguez. " .••. InP de Grana?-a.. : ....•••...
ldem \. '•. 'C1'lstóbal :Martín. Cm:o Lanceros de VI11avlClOsa .
Almería \' .••• Miguel López Martinez ...•...• , t. InV~ de SQriv, ..• ,., ••.• ,.,.
Idcnlo, • , • . • • . . •• Jesús Castillo JHoreno . • • • . • . • • • • •• IdGm .•••.••.••••.•••• , •..•
l\~ala~a,.••••.•.. Cdst?bal Bcnitez Blnnco••.•..•.•. Caz. de Villarrdbledo.••. ; ...
J:J.em Gabnel Blunco Mol'eM ......••••. InP de .t\lava••••.•• ; •. , .• ¡
lId.e.m.......• ,. '.. _An,tonio..1\1a~donadóChñaruero.;; •. !dem' de Ge~:tl.niL:., •.. ; •••• Soí1ados cóndi.Mem , •. José LarLttopez ldem de Afnca num. 4...... clOnales.ldem .• ,." .••. Francisco González Baeza .•..•.••. 3.er bón. Art.a de plaza•.••..Jaén. , '. \ \ .•... t. Francisco Vázquez Pelaez , Inf.a de la Reinll. •••••••....: Mál'3.ga.•...••••. Juan Ballestero -Jiménez ..•....••. ldcm de Alava .•.• , .....•. _ 'I ldí.lm.. . . . . . . . . .. S,alvador MilUm García . . . . . • . • . .. ldem .•.... ; ••.•••••••.••..Sevilla•.....•• " Francisco Alvarez Carvajal. . . . • . .. Zoná de Sevilla •. : : : : . : : ; •..
Murcia..•.. ,... BIas Gareía Montoro.••....•..•••. lnf.a Pavía núm. 48.. , •.••..
ldero..••••••••.. Mai'iaho Navarro Sánchez ldem••••.•....•...•••...•
. ldem".. ••.•.. Francisco García Sánchez........ Bón. Caz. de Segorbe ....••.•
Jaén•.•......... Francisco Cruz Gómez ..•.....•... InP de la Reina núm. 2 ...•
8e\7i11a ...•...••. Antonio Viejo Cubernón.. . •. . . .. Zona de Sevilla•..•.•...-•.•.
ldem Rafael Bernabé Santos•...•..•.•. ldem.•......•.....•.••...•
Málaga.......•.. 1\1;anuel Mata Abolafio••.•..••.•.. InP- de Mallorca •••••••.• '.
ldem ' José Rumos Pére~ Caz. de Alfonso XII .
Sevilla, ..•...•... José López Barrios .•••••....•.... Bón. Caz. de Segorbe núm. 12
Valencia ...•..•. Francisco Pérez Sánchez ......•... lnf.l.\ de Luchana••...••..•.
Albacete Roque Deviado López Sin destino ..
Alicante •...•••. José Tul' Ferrer.•....•......••.. 4.° reg. Zapadores Minadores.
ldem Nadal Antonio Galiano Clíment..•. Sin destino•.•••....••..•••
ldem.....••.•.•. Melchor Lloret Jenda ...•.....•••. ldem.•••......•••.•••.•...
ldem " Francisco Luis Peretó Tomás '" ldem•..•••••••.•••.•••.•..
ldem Salvador Sánchez González ..•••. " ldem.••..••.•.••••.•••••.•
ldero.. . . . • . . . • •. Eduardo Sánchez Pérez........... ldeIn .•.••••••..•••••..•••.
ldem .••..•..•.• Vicente Rech Rech ..•..•.•.•..... ld.em....••••.....••..•....
ldem " Juan Bautista Bou Segui. ••.•...•• l.er Mn. Art./\ de plaza.•..••
Oap.a gral. de Va· Castell'ón ••.•••. Agustín Mal'tínez 'rraver .•........ Reg. lnf.a de Almansa......
lencia.•••••••• ldcm..•••••.•••• Manuel Germán Colla de Villalva.• 8.° Montado Artilleria•••.•••
Alicante.•••••••• José Martinez Rocamora •••••.••.• Bin destino .
Murcia. w •••••••• Juan López Martinez ". If ••• Iclem_ ".. " ".. "" ".
Albucete ••...••• Juan Marín Olivares .••••••••.•••• Beg., Cab.a de Alcántara •••••
ldem José Lópcz Navalón 5.° bón. de Montaña .
I.Jorca. • . . . . . • • •• Antonio Tal'l'ceilla Marín . • . . • • • •• Sin destino ••••••••.•••••••
ldem Enrique Canto Jerónimo ••••••••.• ldem ..•••••••••••••••.•.•
ldem...••...•... Rafael Hernández Muñas •.•.•.••.. laem ..•.•••••••••••..•••••
ldem ..•• • • • .• . Salvador Mal'tínez Lozano .•••..'. .. !dem..... . .....•......•.•
Castellón•••••••• Ramón Bart'oll Negrete.....•.•..•• Bón. Caz. de Figueras •.••.••
Murcia.•.•••••.• Francisco Gómez Albaladejo••••..• Sin destino.••••••••••••••••
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Cap a 111 de Va tMurCitt , Mateo Só'nchez Valera.....••...•.. Sin destino ...•.....••.•.. ·1le~J~ .. : .•.•. : rAdlicante..•.•.... AA'nton~o PArérezI~Iidra!les ...••...•••• Irddem ............•........ "
em • . . . •••... . ntomo ·ce.o nguez........... enl.••.... " ... , ... , .•...
I
Tarragona•••••.. José Llop Barrabes " M.a. de Sevilla :
Lérida Cándido Rubiet Arrumt l.ér reg. Art. llo de :Montaña :
Gerona Enrique Cn,pallera Fuchera .....•.• 4.° reg. Zapadores l\1inadores .
rdem....•.....•. Juan Arderíu Guitat.........•.... luf.!\' de Asia núm. 55 .•••...
ldem '" Francisco Corominas Zurbán.••.•. ldem.•.....•......•.••.•••
,Bro"celona" ....•. José Loro Bellver •.....•••..•••.. lnf.a de Africa núm. 4.••....
Cap.a gra1. de Ca-:ldem......•.... , Salvio Torné Villarronga•...••.••. ldem de la Princesa...•.•..•
taluña :Lérida..••••.... Ramón Serra Musagol. .....•.•..•• 3.er reg. Art. a Montaña .
ldem.. . • • . . . . . .. Marcial Borbón J ové.. • . • . . • . . • • .. Caz. de Alfonso XII. ..•••.• :
rdem José Rollán Sorroca lnf.a de Albuera ..
lde.rn.•......... Juan Dolsanz Roig.....•..•..••.• ldem de Gravelinas.•.••••..
Idem P~dro Tor!a.Villas~ca ¡3.er ~ón. d~.nlont~ña.•..•...
Idem RIcardo RIbe GarCla Inf. de VIzClaya .
.Ba.r.celona.•...•. Gaspar Brá~ BergUe~ ...•......•. 'Ir~em de San Quintín .•.... ,
Sona ..•••.••••• Angel Fernandez l\.f¡guel. •.....•.. Bon. Caz. de Alba de Tormes.
ldem .....•..... Felipe Mor'3no Plaza.....•••..••.. ldem de BarbastI·o ....••....
ldem ..•••••...• Faustino Carro Gómez•..•.•...... ldcm ele Filipinas núm. 11 .
Guadalajara.•... Basilio Adán Aguilar .•....•.•...• lnP de Galicia núm. 19 .
. Ternel. •••.••.. , Faustino Vicente Edo ........•••• ldem de Aragón núm. 21. .••
Cap.a.gral.de !Ia- ldem Mariano Val Andreu.••.•••••••..• ldem...........•..•..•...•
gón lde.rn Valero Castañer Frelius .Eón. disciplinario de Melilla.
Zaragoza .....•.. Santiago Novella Falcón ...•...... :Lanc. del Príncipe, 3.0 Cab.a •
Idem Ceeáxeo Yeldi Guillomia ldem .
ldem '" '" Crispín Estela Sierra Ide1ll..... . ., ..•.•.....•.
ldem José Jiménez India Inf.a de América núm. 14 •..
Idem..•.. " .•... Miguel Val.Milláu .• " '" ••. '" .. Regional de Baleares núm. 1..
l/Burgos .....•..•. Justo Fcrnandez Nor Zona de Burgos............. .ldem Lucio Sanz Sanz ldem Soldados con di-Idem Agustín Gallo Juez Idcm { cionalos.lclem.. . . .. . • . Claudia ele 1(1, '1.'orre GÓmez. • . . • lnf.a de Albuer!\ "1cal d 1 Vizcaya ...•.•... Alejandro Arasca Ezquizo .••..••. 13.0 reg. Montado ..••..•...•a~. t gra. e ¡BUrgos•••••••••• Antonio Uorrales Armiño....•.•• ,. Zona de Burgos.•••......••. 1 .
01' e.. .. .. • •. Idem............ Ambrosio González Ruiz.......... Id em .
· Idem , Eleut~rio Salorzan Ct;testa ldem .
IdElm.....•..•.•. FrancIsco Ortega PanIego...•.•.••• ldom ..••.......•.......•..
Santander...•••• Leonardo Mesones Celis .•.•..•..•• Bón. Caz. de Alba de Tormes.
\GuipÚzcoa.••.••. José Querijet.1. Galardi ••.......••. lnf.a de GalicL.1. ....••.••..•.
Oviedo .......•.• Arturo Magdalena Fernández. . • . •• rnf.a de Sicilia ....•.••..•.••
· Idem Marcelino tiranda Suárez..••.•.. " ldem de Marina núm. 2 .•••.
Idem .•••.....•. Fernando Lorenzo .•.•.....•...... Reg. de Ceuta núm, 1 .
Idem •••••..••••. Elias Cases GutiélTez........•.... Inf.a del Príncipe núm. 3 .
Cap.' ~al; 'de CM- Idem Celestino Gonzalez Martinez 4. 0 bón. Art.a de plaza .
tilla la Vieja.•• /zamora .......•• Benjamín Ramos Bragado .••...•.. lnf.a de Valencia .•....••...
Idem Pedro Lorenzo Puente ....•...•••. ldem.............•.•.•....
. Idem Antolin Vázquez Alfageme ..•.•... 3.er reg. de Zapo Minadores•..
Idem.; ....•..... Santiago Moro García.•.... , ..•.•. Inf. a de Gravelinas núm. 41.
LMn Juan Alvarez Sierra rdem de Toledo núm. 35 .
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·Lugo...........• Domingo Souto Saavedra.••••....• Idem de Zamora ........••••
Orense Eloy Luis Alvarez•.•.........•.•. ldem de Isabel la.Católica •..
Coruña. • . . . . • . .. Manuel Dopico Ledo .•••....•.... Idem de Zamora.....•......
Ldem José Galán Fraga ...............• Reg. Caballería de Galicia .
Idem Jesús Sánchez Mallo ....•..•..•... Inf.1I. de Isabel II núm. 32. ','
Cá-l?:a..g¡'"aL deGa- L~go...........• Ang.el Campello Ca.s~'o..•...•••••• ~dem de Z~mora .•......•...
hcia . 0Iense ......••.. Belllto González Pelcz ..•.••.•..•• Zona de O.lense •.•••••..•••. [
•••••••••• Iden1 Bonito Gómez Péroz .••••.•••••.•• ldem......•.•.••••••.•••..
ldem..•.••..••.. Gerardo Garcia Prieto.••••...•.••. lnf.a de Murcia núm. 37 .••..
Lugo .•.••....•• li'r.oilán Marqués Iglesias.; ••..•••• Hón. de Montaña núm. 3 , •.•
ldem Antonio Fernándcz Pérez.••••••••• Inta de Zamora.•.••••••••••
Corulla Hicardo Riola Rodríguez •••••••••• Idenl ••.•..••••••••••••••••
¡Idem ~ •.••• :. José Gómez 'rurnes.•••••••••••••• 1.<'>1' bón. de Montaña••••••••
Madrid 4 de octubre de 1899. AZCÁRRAGA
=::;;
L. © Ministerio de Defensa






de la. Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio y de
la.s Direcoiones generales
El Jefe de la Sección,
Ramón ]j'onsdeviela
'-.-
del Excmo. Sr. D. Enrique de Orozco, general jefe de la Sec-
ción de Instrucción y Reclutamiento del Ministerio de la
Guerra y prE'¡::idl'ntr. de In Asociación del Colegio de Maria
C'ristina para huérfunos de la Infantería, el coronel del regi-
miento Infantería del Rey núm. 1, acompañado de otro jefe,
un capitán y dos subalternos, el del regimiento de Saboya
núm. 6, con íd. íd.; el de San Fernando núm. 11, co:p. id. id.;
el de León núm. 38, con id. id.; el de Ceriñolanúm. 42 con
. .'
ídem id.; el de Vad·Rús núm. 50, con íd. id.; el primer jefe
de Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, con id. id.; el de
Arapiles núm. 9, con íd. id.; el de Llerena núm. 11, con idem
ídem; el coronel de la Zona de reclutamiento de Madrid nú-
111e1;O 57, con íd. íd.; el de In Zona de reclutamiento de Madrid
núm. 58, con id. íd.; los coronel~s jeres de las medias briga-
das de Cazadores y el comandante secretario de la referida
Asociación, D. Julio Suárez Llanos y Sánchez.-El señor pre-
sidente dió cuenta á la Junta de la carta circular que en 30
<le junio último dirigió á los señores jefes de cuerpo del ar-
ma, en la cual1es participaba el estado á que el Colegio de
Maria Cristina habia llegado por escasez de recursos; el au-
mento de huérfanos que había experimentado el arma con
motivo de las últimas campañas, y por tanto, la crecida cifra
qne alcanzaba la escala de aspirantes á ingreso en el estable·
cimiento y la necesidad que habia de reunir á todo el perso-
nal que formaba parte de las unidades de sus mandos, bien
1 pertenecieran á la escala activa ó de reserva, y después d~ dar-
les á conocer la referida carta, se sirvieran contestar de una
manera concreta á lus siguientes extractadas preguntas.-1.°
Si se consideraba conveniente la continuación del Colegio de
Maria Cristina, y en este caso si se debían allegar todos los re·
cursos posibles pam hacer su vida algo más fácil, evitando
que los huérfanos figuren largo tiempo en la escala de aspi~
rantell.-2.0 Ri caF.:O de aceptar la anterior pregunta, se encon-
traban dispuestos Á,' satisfacer las lluevas cuotas mensuales
que se detallan; y 3.° Si debía acordarse que en lo sucesivo
la subscripción fuera de carácter general y obligatorio para
todos los jefes y oficinJcs del arma.-Que las contestaciones
Ó¡ la mencionada carta hablan sido tan satisfactorias, que
daba el siguiente resultado: 167 unidades aceptan las tres
preguntas por unanimidad y de ellas, 62 piden que las cuotas
se recauden en razón de la cantidad líquida, que cada jefe
ú oficial perciba en vez de efectuarlo como hasta aqui, por
medio de cuota fija é igual para todas las situaciones.-
27 unidades no aceptan el aumento de cuotas, estando con-
formes con las preguntas l.fl. y 3.a-11 unidades aceptan.,la
1,1l y 2.·, Y consideran que la subscripción debe ser de carác-
ter "foluntario.-3 unidades no se conforman con nada de lo
propuesto, y de 5 no se había recibido contestación hasta el
día de hoy; y que en vista de los datos expuestos, rogaba el
Sr. Presidente á los señores reunidos se sirvieran acordar lo
que en definitiva debía resolverse.-La Junta, después de
una ámplia discusión y de hacer constar la grata satisfacción
que experhnentabaal ver el resultado tan: brillante que había
dado la carta circular del Sr. Presidente, acordó por unanimi.
dad: Que el CQlegio de María Cristina debe continuár subsis...
tente, tanto por el orgullo que el arma debe sentir por·tener
un establecimiento que proporciona y ha de proporcionl'...:r tan
inmensos beneficios t\ los huérfanos de los compañerosfalleci.
SECOIÓN DE INSTnUCOIÓN y nECLU:J:lAMIEN'rO dos, por cnanto que sn organización ha sido y es tan pedec-
COLEGIOS DE HUÉRFANOS ta, que httst!\ hoy ha servido de modelo pm'a crear otros ceno
• tros an(Uo~o~, asi civiles como militares.-Que en vista de la.
ASOCIACIÓN DEL COJ.E<1IO DE MAHtA OmATlNA. PARA IIUl~R' opinión snstentadn por (j2 cuerpos que piden que eldescuen-
FANOS DE JJA INFAN'.rJ~RiA.-Acta núm. 10.-En la pInza <1e \ to por cuotas Be verifi<)ue á razón de la cautidadliquida que
Madrid y á los veintinueve días del meB de septiembre de mil l' cada jefe ú oficíal perciba, acuerda así se verifique, tomando
ochocientos nov~nta y nueve, se reunió bajo la presidencia un tanto por ciento proporcional y que venga á resultar lo
Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el 13.°
regimiento montado de Artilleri't, UIla vacante de obrero-
herrador de segunda clase., dotada con 1.200 pesetas anuales,
se hace público por este medio, debien<1o los nspirantes re-
unir y justificar las condiciones sigui0ntes.
La Saber leer y escribir con propiedad.
2. a No exceder de 35 años, si han de ingresar por prime-
ra vez en la clase.
3.a Tener buena conducta comprobada por certificado de
las autoridades locales de los cuerpos, establecimientos ó em-
presas particulares en que hayan servido.
4. a Tener titulo profesional expedido por algún establc-
cimiento oficial ó privado de reputación conocida, ó haber
desempeñado la profesión al frente de algún taller en pobla-
ción que no baje de 3.000 almas, pagando la matrícula co-
~respondiente; y por último, haber sido declarados aptos por
la Junta de los cuerpos montados, en otros exámenes.
5.a Tener la robusted y buena conformación necesarias
para el serVicio militar.
Los l'lFlpirantes podrán enterarse de los demás derechos y
deberés que determina el reglamento, en las secciones mon-
tadas del arma.
Las solicitudes, de puño y letra de los interesados, se di·
rigirán al señor coronel de dieho regimiento, residente en
Burgos, para antes del dia 2 del próximo noviembre, acom-
pañadas de los documentos que acrediten cuanto se previene.
Madrid 2 de octubre de 1899.
AzcÁRRA61A
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor OrdeU:ador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: Hallandose justificado en el eXI)etliente 1'0-
lativo á José Lorenzo Afonzo, recluta del reemplazo de 1897,
por el cupo de Garnchico, que está comprendido en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q.D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la
instancia de dicho recluta,ha tenido á bien disponer que se le
devuelvan las 1.500 pesetns con que redimió elsel'vicio mili-
tar activo en dicho reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1899_
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más a.proximado en su recaudación total tí. la suml1 que se te-
nía calculada. recibir mensualmente caso de haber regido lns
cuotas que se marcaban en la carta circular.-Que en visi~'l,
también, de que167 unidades han ficordado,poruuanimidad,
que el descuento por cuota.s sea de carácter obligatorio para
todos los que forman pa~te del arma, constituyendo, por
tanto, la mayoría, se acordaba, que en lo sucesivo se efectúe
el descuento á todo el personal del arma, sca cual fuese la
situación en que se encuentre.-Se dió cuenta del presupues-
to de ingresos que se tenía calculado para lo sucesivo; y en
vista de la cantidad que arroja, b Junta acordó se proceda
al llamamiento de 500 huérfanos de los que formun la esca-
la de aspirantes, debiendo de ellos ingresar los que permita
la capadds.d del Colegio,quedando en uso de pensión los que
no puedan verificarlo por insuficiencia de local.-Acto segui-
do se procedió á dar lectura del nu@vo reglamento de lB. Aso-
ciación, el cual fué aprobadado por Ía Junta.-Manifestó el
Sr. Presidente que al darse por los jefes de cuerpo contesta-
ción á la carta circular citada anteriormente, se han expues-
to algunas consideraciones que le habían hecho acordar la
conveniencia de redactar una ligera memoria que diera á
conocer determinados detalles de la marcha del Colegio y
que pudiera serYiJ: de conocimiento general.-Acordado se
diera lectura á la memoria de referencia, se dispuso por la
Junta se hiciera constar en esta acta toda ella, á fin de que
alcance la mayor publicidad.
lIIemol'Ía que se cita.
La situación á que tí. llegado el Colegio de María Cristina
pa.ra huérfanos de Infantería, por erectos, Mi del crecido nú-
mero de huérfanos que han producido nuestras últimas gue-
rras, como el haberse dejado de abonar por el distrito de
Cuba las cuotas de subf!cripción correspondientes Ii varios tri·
mestres, que ascendían á respotable cantidad, y cuyo pago se
ef:1tá gestionando, dieron motivo á que por esta presidencia
se juzgara conveniente dirigir, como se hizo en 30 de junio
último, una carta á los Señores jefes de cuerpo, encareciéndo-
~es la necesidad de reunir á todo el personal ele oficiales que
formaban parte de las unidades de sus mandos, á fin de que
se sirvieran contestar á las tres preguntas que en dicha carta
se exponían.-El resultado obt!'\llido en sus contestaciones
ha sido tan satisfactorio, se ha demostrado en ellos de una
manera tan terminante el buen espíritu del personal del ar-
ma en pró de los huérfanos, que nunca podrán éstos agrade·
cer lo bastante los inmensos sacrificios que están dispuestos
á realizar en su obsequio los supervivientes de aquellos que,
por fatal sino, sólo les legai'on la orfandad.-Pero al dar
contestación á la referida carta· circular, se han expuesto va-
rios conceptos que éonsidera necesarios esta Presidencia acla-
rar para que sirvan de sólida base, y puedan dar á conocer
detalles interiores de la organización del Colegio y empleo de
sus fondos, así como de las medidas-que se consideran pre-
cisas poner en práctica para la, buena marcha de la Asocia-
ción.-El Colegio lo constituyen hoy dos secciones; una, la
de varones, instalada en Toledo en cdificio ccdido por el Mi-
ni.sterio de la Guerra, y ampliado en gran\le esc¡¡,!tt por el
ayuntamiento de la población, y otra, ó sca la de niñflS, ins-
talada CH Aranjuo¡; el! cclilldo cediuo por S. M. IH Heina R8-
gentD (q. D. g.).-IJa Asociación sostieno actualmente 923
huérfanos do fill1bos sexof.l, y desde que so cr('ó, Ó sea desde
1.° de octubre de 1871 hasta la recha, han J'ocibj,dQ educa-
ción en el establecimiento 2.379 huélianos de ambos sexo~.
-El Colegio se rige por un ¡:eglamento aprobado por rcal
orden de 21 de julio de 1894 y que se encuentra insel'to en
la ColeCción Legislativa nÚlJ}. ~tW d~ dicho fl,ño.~El personal
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de jefes y oficiales que forman la plantilla, perciben sus suelo
dos por el presupuesto de Guerra, así como las gratificacio-
nes qne por profesorado les corresponde; por lo tanto, de los
fondos de la Asociacióllllo se satisface ninguna gratificación,
pues la que hace rt'ferencia el arto 4V del rGglumento, consis-
tente en 25 pesetas que por quebranto de moneda percibía
el depositario de la Asociación, fuá suprimida hace más de,
dos aííos.-:Mensllalmente se publica en el DIARIO OFICIAL de
este nlinisterio un balance de caja, que comprende los ingre-
sos y gastos en conjunto, no haciéndolo en detnlle por no per-
mitirlo la índole cie dicha publicación, pero los comproban-
tes de las cuentns siempre e¡4án á, disposición de los señores
socios.-La intervención de"éstos en los asuntos del Colegio,
es de tal importancia y amplitud, que sólo con fijarse en el
reglamento orgánico, quedarán convencidos ,de la forma en
que la pueden practicar en cualquier día.y hora.-Desde
luego, que al proponer bascs pam el aumento de fondos, hu.
biera sido el deseo de la Presidencia cóntar con recursos pa-
ra admitú' en el Colegio todos los huérfanos que figuran en
la escala de aspirantes y normalizar de tal manera hoy los
ingresos, que diera por resultado el que no volviera á for-
marse nuevas escalas; pero esto' no ha sido posible realizar-
lo, en razón de que el sacrificio que tenía que impOllerse ala
oficialidad, era muy supel'ior, dadas las demás necesidades de
la yida que hay precisión de satisfacer, y creo que un poco de
atención en las cifras que á continuación se e:xprensan, po-
drán convencer de ello.-Cada huérfano ó hUtlrfalla, tiene
asignado, mientras permanece en el Colegio, 1'25 pesetas
diarias, con las cuales se aticnde á.la'mmnltención (de 80 á
90 céntimos diarios), facilitándoles desayuno compuesto de
café ó chocolate con migas y pan; comida do sopa, cocido,
verdura, carne y postre; morienda de fruta seCa ó dcl tiempo
y pan, y cena de un plato do verclurn. y otro dp carne y pos-
tre, y los días festivos un pl.'incipio en la comida; con la
cantidad restante, hasta la asignada, se constituye un fonao
de material, encargado de satisfacer el vestuario de los huér.
fanos, material de todllS clnses, libros y entretenimiento de
los edificios ocupados por lfls dos secciones.-Toclas las com-
prus de víveres, efectos y obras, se hacen por subasta con las
mismas formalidades que se practica en los cuerpos.-IJos
ingresos con que cuenta la Asociación son los det<'l'minados
en el articulo 15 del reglamento, pero estos resultan tan de.
ficientes, que por eBa causa ha habido que pensar en norma-
lizar la situación de la Asociación, y son escaeos, en razón á
que terminada nuestra soberunía en Ultramar, ya no puede
contarse con el rendimiento que producian los abonos por
todos conceptos en relación del doble más la mitad.-En
vista de la opinión ~ubstentadapor una gran parte del perso-
nal y por considerarla muy justa, se ha aceptado el que lit
cuota mensual que se debe satisfacer lo sea en proporción
de la cantidad que cada jefe ú oficial perciba, y se ha tomado
como base de descuento el de 60 céntimos por cada 100
,pesetas.-Contando con el personal que actualmente com-
pone el arma, y hecho U11 cálculo prudenciul, resultará que
el ing1'('so mensual por cuotas vendrá tí 11l'oducir de 16 á
17.000 pesetas, que unidns á 12.748 resetas, que abona el
presnpuesto ele Guo1"m en éoncepto de asignación, tí los inte-
resus' <lel papel del E;:;tuclo, 01 abono anllal con cargo al fOll-
do de l'l'l[l,terial, elevado a500 pesetas por regimiento y 250
pesetas por batallón, 1Í. cuatro pInzas l'ebajadas por cucrpo y
(t las cuotas de sargentos, cubos y soldados, se podrá calculm:-
con un ingreRo mensual de 50.000 pesetas, sin que de <'':.t¡)
mauera hnya teniuo que elevarS<J en mucho 1ml cuotns, y por
lo tanto se ha procurado gravar lo menos posible el deseuen-
to.-Con las indicl).dM 99!ººQ pesetas, se podrá;n. sostener
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unos 1.500 huériano¡:;, porque ¡;:i bien eA verdrrd que las aten-
ciones de éstos serían 58.125 pelletas mensuales, hay que de·
ducir los que por dife.rentes causas reglamentarias quedan
en uso de pensión en sus casas, á los cuales sólo se les asigna
0'75 pesetas diarias; resultando, pues, que podrán ser llama-
dos á. ingreso de momento 500 huérfanos de los que figuran
actualmente en la er:!cala de aspirantes.-Qneda también
cnlculado que por efecto de la rápida amortización de persa-
11ñl que tiene que :realizarse, el importe por cuotas ha de su-
frir una buía de con:::ideracióu, y e:::ta podrá cubrirse con los
rendimientos que proporciona la imprenta del Colegio, pues
espero de la reconocida generosidad de los jefes de cuerpos
y de su celo, en bien del Cokgio, que en lo sucesivo se pr'o-
veerán de cuantos impresos necesiten de la bien montada
imprenta con que cuenta el establecimiento, en la cual, ha-
llarán todos los documentos en superior calidad y grande
economía.-También Ee había pensado en la pignoración de
los valores que en títulos del Estado posee la Asociación,
pero se ha desechado esa idea 'por considerar muy arriesgada
esta cla¡;,e de operaciones y no estar en relación el interés
que se podía buscar con el peligro reconocido.-Coni5idero
dejar lo suficientemente expuesto, que no es posible admitir
á todos los huérfanos que forman la escala. de aspirautes á
ingTeso, sin tener para ello que exigir -unas cuotas de subs-
cripción casi impoi3iblcl'l de aboi1nr, yel convencinliento de
que á mayor núm~ro de asilados, mayor número de vacan-
tes, y á que la mortalidad del personal ha de ser mucho me·
nor, hacen considerar, no sin fundamento, de que en un pe-
ríodo no muy largo dCii'aparccerá la escala y entonces la Aso-
ciación podrá Henar el fin benéfico sin dar lugar :\' que los
huérfanos tengan que espernr turno para sn illgreso.-El de-
seo de no dar á esta circular una ex.tensión desmedida, me
priva, bien á mi pesar, de dejar sin consignar otra porción
de datos de gran utilidad y que considero deben ser conoci·
dos por todo el personal de señores socios; pero como la me-
yoría de ellos están traducidos en el nuevo reglamento, enca·
rezco á los señores jefes y oficiales, que cuando aquél llegue á
su poder se sirvan enterarse de su contenido, fijando su aten-
ción con verdadero interés, pues tratándose de una obra co-
mún á todos, todos también estamos obligados á conocerla.
-Enrique de OroZ'co.-Considerando la Junta]o necesario que
es para la vida del Colegio hacer efectiva la crecida cantidad
que se le adeuda,.por no haberse remitido por la Subinspec-
ción de la isla de Cuba á su debido tiempo el importe de las
cuotas de subscripción, correspondientes ti dos años y abona-
das por todo el personal, entiende aquélla que por el señor
general Presidente, debe elevarse al Ecxmo. Sr. Ministro de la
Guerra, respetuosa comunicaciánsolicital1do que, por quien
corresponda, se proceda á la instrucción de expediente en
averiguación de la iuversión dada á las sumas de referencia y
motivos qne hubieran podido existir para no haber remitido
á su tiempo las cantidades,circunstancias que han dado lugar
á determinar la situación actual del Colegio.-Y finalmente,
y á propuesta del señor coronel del regimiento de Ceriñola,
acordó la Junta, por unanimidad, yen nombre del arma que
representa, dar un voto de gracias al Ex.cmo. Sr. Presidente
de la Asociación, por sus trabajos en favor del buen nombre
del Colegio y en beneficio de los huérfanos;~Y no habiendo
más asuntos de que tratar se levantó la sesión.-EI Secreta-
rio, Julio Suárez-Llanos.-V.o B.o El general Presidente,
EJ!l'iq1te de OI'OtcO.
PARTE NO OFICIAL
COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CA.TA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 4 del corriente, de nueve á doce de la mañana, dará principio por e8ta .Inspección él pago de asígnaeione8 correspondiente al mes de
septiemb1'e último, .de los señores jefes, oficiales y t1'opa del distrito de Filipinas, pertenecientes al personal de la comisió1~ de selecci6n del
mate1'Íal de guet'1'a y prisione1'os, en los días y por el ordlm que á continuación se expresan:
DISTRITOS
Recluta voluntaria.•...................... -






LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
Madrid 3 do octubre de 1899.-El General Inspector, Oalixto Amarelle.
NOTA l:MI'ORTANT]~.-Los jefes de los cuerpos y Depósito de embarque de Barcelona, darán principio al pago de asignaciones de dicho personal, el dio.
que lo verifique esta Comisión.
IMPRlllNTÁ Y LITOGRAFíA. DEL DEPOSITO DE LA GUERRÁ
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